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EDITORIAL
A l'hora d'escriure aquesta EDITO-
RIAL, volem tenir en compte un fet Lo-
cal molt important esdevingut aquest
mes passat: SA FIRA-80.
Aquesta Fire d'enguany s'ha carac-
teritzada, com ja fa uns quanta d'anys,
per havar estat una fasta sobretot PO-
PULAR i, al mateix temas, com valen es-
ser les fires, dedicada a alguna parti-
cularitat relacionada amb el quefer dia-
ri del poble.
Efectivament, a "Sa Fira" d'enguany
no hi varen mancar tetes aquellas mani-
festacions que tenen com a Cede prota-
gonista al POBLE, que el cap i la fi,
és sempre el que manda. Aquest Roble
va Besar protagonista directa: de la mà
dele nins en el IX Certamen de Dibuix i
Pintura; de la :eh dels más grana en el
I Concurs de Fotografia Local, en l'Ex-
.posicid de Pintura i en l'Exposició de
Flore i Plantes; l'esport va esta lli-
gat, també amb el Poble, el metí va
tenir lloc el I Marathon on hi partici-
paren petits i grane 1, l'horabaixa, la
U.D. LLoret va disputar el partit de
futbol corresponent al Dempionat de LLI-
ge de 3 2 Regional on també va saber fi-
rar ba que guanyh al contrari; el ball,
organitzat pels Quintos-80, tampoc no
hi va mancar, així com tampoc no hi va
mancar el tradicional Ball de Bot ma-
llorquí. Perb a wSa Fira" d'enguany
tampoc no hi va mancar el motiu que ens
demostra que encara son', i s$ Deu ho vol
ho volem asear per malta cranye, un Po-
ble amb unes arrels que xupen de la re-
madona i l'agricultura, és a dir, un
POBLE PAGÉS, i, per aix5 1 al nostre pa-
ble va tenir lloc, ni més ni manco, que
la I Mostra Regional de Cunicultura
que va tenir un èxit extraordimeri l com
hom aap, ja que va reunir a más de sei-
xanta exemplars de tatas les races avui
existente, fina 1 tot, amb l'exemplar
que havia obtingut el Primer Premi Muní-
dial d'enguany.
A tate aquests actos hl donaren ca_
lor i calor de gran fasta les Xeremies
que tot el dia es -taran amb nosaltres,
aixS com avellanares, i d'ultras formes
de mercaderia. I perquh d'aixh quedhs
constancia per a la
 1ist5ria, també va
estar present la T.V. que d'aguaste ma-
nera, i perquh aixf és, avui per avui,
ens
 servirh d'estimul
 1 , al mateix temeA
d'agrament
 i
 satisfacció, al poder
 veu-
re
 per la pantalla al riostra poble
 1 la
seva activitat firenca.
I tot a1x5 va esser possible degut
a un conjunt de persones, cultura, tem-
perament,
 força i fe anomenat POBLE DE
LLORET, curant de l'organització estammes
naturals del mateix com eón l'A5SOCIACI1
l'AJUNZAMENT, l'ESCOLA, els QUINWOS-80
i d'altres.





10-22: Viatge a Roma. Uns quants feligre-
sos realizaren el anuncia -t.víate a Roma,
la ciutat anomenada Eterna. Allá pogueren
contemplar el seu passat espiritual i ma-
terial, com també pogueren donar la
 mà i
escoltar el Sant Pare, Joan Pau II. Al'a-
partat de l'Església trobareu i podreu bé
llegir el discurs o catequesis del dime-
cres que ens va fer.
23-2 de Maig: Més enfora encara anaren --
els esposos Bartomeu Gomila Picornell -
Maria Gelabert Carbonell. Ella vistaren -
Terra Santa, els llocs santificats per la
presIncia de Jesús. Segons ells, no es pot
descriure la impresi6 del viatge,
	 ani-
mmt-nop a que un dia també heu poguem---
realitza
V: Com ja es va publicar a n'el passat -
nombre, 42 joves reberen el sagrament de
la Confirmaci6. Per tal motiu, es va Pu-
blicar un butlletí amb
 el
 ndbUdels 'con-
firmants i un resum dels,menifests que
ells mateixos feren. Per aixbT,Ta naquest
nombre no :publicara res més d'aquest acon-





16:Ha acabat el ler, cicle del cura de
 Bi
bija que ha dirigit el P. Rafel
 Carbonell
LIMO. Cada quinze dies, des del Gener
2ms ara, hem tengut una conferIncia (12)
dumnt el llibre de la Biblia i distints
aspectes de l'Antic Testament. Peral'any
ud ve es té pensat continuar amb un 2on.
dele, tractant ja el Nou Testament.
V: Per segona vegada, la Parrbquiahareu
:lit els qui per les circunstancies que lié'
een
 damunt
 ells considera els feligresos
mhimcortants: els majors i impossibili-
tats del poble. Tots ells assistirena la
Dassa de Pasqua Granada, rebent la forga
de l'Esperit Sant pel sagrament de l'Un-
o 16. A l'a pPrtat de l'Església'trobareu




 a Lloret la Vigilia
	 de
les Espigues de l'Adoraci6 Nocturna Dioce
sana.
 Començarà





-Maria Magdalena Garcias Fontirroig
filla de Bernat i Antbnia




 Julià i Bárbara





Dia 18 de Maig:
Gabriel Angel Arrom Tomás
Francisco Javier Arrom Tomás
Rosa Bauzh Ferrer
Francisca Beltrán Niell
Maria Asunción Gomila Mateu
María Magdalena Picornell García









 17 de Maig:
Miguel Vanrell Munar i
Joana Torrandell Vilanova
Dia 31 de Maig:















LLORET, 2; SON GOTLEU, O. (13-IV-80).
Fue un gran partido en el que los
dos equipos se emplearon a fondo, con
un gran juego y con mucha deportividad.
El Lloret impuso su ley a base de luchar
constantemente y de entregarse hasta el
limite, lo cual supuso al final la vic-
toria y los dos puntos en litigio.
Marcaron los goles Font y Beltrán, uno
en cada tiempo; siendo la actuación del
arbitro muy correcta y parcial.
B. FELANITX 1. U.D. LLORET
 0.(20-IV-130
Mal encuentro el realizado por el
LLORET que pecó de un exceso de confi-
anza y de conformismo, lo que le privó
de conseguir un resultado positivo ante
un rival que no demostró nada. Con un
poco de suerte y una mayor entrega por
parte de los jugadores se Podía haber
conseguido la victoria. Buena actuación
del árbitro, tal vez algo casero, pero
que no influyó para nada en el resultado
final del partido.
LLORET, 1; COLONIA, 1. (27-IV-80).
Aceptable encuentro de los jugado-
res del Lloret, que pudieron conseguir
el triunfo de no ser por la gran actua-
ción del portero del Colonia. Se pecó
de individualismo y nerviosismo, y de
no ser por la desgracia de los delante-
ros a la hora de culminar las jugadas,
se pudo conseguir algún gol más y por
lo tanto la victoria. El gol fue marcado
por Agustín y la actuación del árbitro
fue del todo anticasera, motivando al
final la no victoria del Lloret.
MOLINAR, 3; LLORET, 1.
 (4-V-80).
Extraordinario encuentro del LLO-
RET ante un rival de una mayor enverga-
dura y categoría, que no demostró ser
el gran equipo que se temía. Espiritu
de lucha, coraje y entrega total fueron
las principales virtudes de los jugado-
res del LLORET, además de emplear a la
perfección la táctica del fuera de ju-
ego puesta en práctica por el entrena-
dor, José Colomer Vilar(PEP). Arbitraje
correcto el del Colegiado de turno, al-
go casero, pero que no influyó para na-
da en el resultado final. Marcó el gol
del LLORET Tugores de un gran disparo
desde el interior del área, a pocos mi-
nutos del término del partido.
U.D. LLORET,3;PLA DE NA TESA P-J(11-V-80 1
Día de Feria de Mayo en LLORET,
gran affbiente en el campo de fútbol con
numeroso público y un gran encuentro al
qua nos depararon Lloret y Pla de Na Te
sa, fue el resumen de la jornada faati:
va y deportiva del pueblo "lloritanon,
Buen partido del LLORET que superó en
todo a un Pla de Na Tesa cobarde y muy
conformista. Gran derroche de energías
y lucha constante por parte de todos
los jugadores del LLORET, fue la tónica
predominante del encuentro, en el cual
'nuestro equipo venció y convenció a la
afición, gracias a la fuerte presien
que ejerció a lo largo del partido so-
bre la porteria del Pla de Na Tesa, Los
goles fueron marcados por Jerónimo y
Agustin(2), después de muchas y grandes
jugadas del LLORET, que pudo ampliar el
marcador de no ser por la"suerte"oue
tuvieron los delanteros a la hora de
culminar las jugadas de peligro ante el
portal visitante. Gracias a esta victo-
ria el LLORET se adjudicó el valioso
trofeo que se disputaba, donado por
"Son Joan Jaume". A lo largo del parti-
do se hizo notar la presencia de la
"Penya Lloret" que animó y alientó con
sus gritos al Lloret a lo largo del en-
cuentro. La actuación del árbitro fue
muy correcta e imparcial, cortó el.jue-
go duro y siguió el juego de cerca, pu-
diendose catalogar su actuación de ml
buena. Enhorabuena a la U.D. LLORET por
su .triunfo y que prosiga esta marcha
ascendente durante mucho tiempo.
Ajuntament
La Comissió de Cultura de l'Ajuntamentddm
a conaixer el nou horari dels dies que
 hi has
ra SOLFEIX i MOSICA:
— Tots els Dimarts i Dijous a les 20 Hares,
a la RECTORIA.
— Tots els Dimarts a la sortida:de
i els Dissabtes R24
 Hores abans de la Missit
a ca SES MONDES.




Saludo del Santo Padre
a los peregrinos
Más, de veinte mil eran los Peregrinos
congregados en la plaza de San Pedro pa-
rala audiencia Ieneral del miércoles 16
de abril; provenian de diversas partes -
ua mundo. El Papa hizo un recorrido en
'jeep" por la plaza, saludando a todos
los presentes.
Al llegar a la cátedra, hechalaseIal
de la cruz y después de la presentación
de los grupos de lengua italiana, Juan -
Pablo II pronunció en dicha lengua la --
catequesis, que luego resumió él mismo -
en espaIol, francés, inglés, alemán, por
tugués y Polaco.
Entre los Peregrinos de lengua espaIo
la se hallaban Presentes: un grupo de la
simeros del Espíritu Santo de las casaZ
de Europa; y un grupo de Religiosas Mi-
sianeras Siervas de San José. Asistían -
además al encuentro, provenientes de Es-
pala: fieles de las parroquias de Nues-
tra Señora de los Dolores de Yanacory de
Lloret de Vista Alegre (Mallorca), de.--
Vich (Barcelona), y el grupo de la socie
dad de festejos de Infiesto (Oviedo). -=
Había también un grupo de Peregrinos de
Argentina. A todos ellos ej._ Santo Padre
dirigió la siguiente exhortación:
Amadísimos hermanos y hermanas:
A todos vosotros, peregrinos de len-
gwa espaIola, os saludo y doy mi mts cor
dial bienvenida a esta audiencia. Que la
fuerza de la fe os ayude a ser siempre -
testigos de la resurrección de Cristo.
El tema de nuestras reflexiones suce-
BiSa8 será la siguiente afirmación de -
Cristo: "Habéis oído que fue dicho: No -
adulterarás. Pero yo os digo que todo el
que mira a una mujer deseándola, ya adul
ter6 con ella en su corazón" (Mt. 5, 27=
28 ). Esta frase forma parte del sermón -
de la montaIa en el que Jesús hace una -
.revisión fundamental del modo de cpmpr.en
der y cumplir la ley moral de la Antigua
Alianza. Significativas son las Palabras
de Jesús: "No penséis que he venido a --
abrogar la ley o los profetas; no he ve-
nido a abrogarla, sino a consumarla" (Mt
5,17)
El cumplimiento de la ley es una con .
dición fundamental del Reino de Dios en
du dimensión humana, y de realización de
justicia que Dios-Legislador ha querido.
Los dos aspectos de ese "cumplimiento" -
son: seguir el significado del mandamien
to "no cometerás adulterio", y que el .-
hombre practique la "justicia" con "so-
breabubdancia".
Nos encontramos así en la plenitud --
del "ethos", es decir, el alma de la mo-
ral humana. La moral viva se forma en la
Percepción interior de los valores t de -
los que nace el deber como expresión de
la conciencia personal. El "ethos" nos -
hace profundizar en la norma y en la in-
timidad del hombre-sujeto de la moral. -
El valor moral no se alcanza deteniéndo-
se en la "superficie" de las acciones, -
es necesario penetrar en su interior. --
Cristo al decir "todo el que mirare a --
una mujer deseándola, ya adulteró en su
corazón", pone la esencia del problema -
en la dimensión interior del hombre. r- r) 
este caso esto aparece especialmente ex-
plícito y elocuente, no sólo ante la con
figuración del "ethos" evangélico, sino
ante el modo de ver al hombre.
SR. BISBE
UN SANT A LA NOSTRA ESGLÉSIA
INICIACIÓ
 DEL PROCÉS DE BEATIFICACIÓ DEL
PREVERE I GRAN POETA MALLORQUí,
MIQUEL COSTA I LLOBERA
RESUM:
1- La fecunditat de l'Església mallor
quina.
Una de les notes de l'Església tunda-
da per Jesucrist és la santedat.
Des dels'seus inicis l'Església recor
da i venera els cristians
 màrtirs
 que -=
vessaren la sang per fidelitat a les en-
senyances de Jesucrist. Després de l'hpo
pa de les persecucions, la santedat se--
70Per En Felip Manar 1 Minar
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gui manifestant-se, i encara ara es mani
festa en membres elegits de les comuni-
tats cristianes.
La nostra Església de Mallorca també
venera alguns dels seus membres que han
realitzat perfectament en les seves vi-
des el misteri de la santedat: Santa Ca-
talina Thomàs, Sant Alonso Rodríguezi el
Beat Ramon Llull.
Perb la santedat, encara ara floreix
i es manifesta dins la nostra Església.
Actualment hi ha a Roma el Procés de ---
beatificació de quatre membres de la nos
tra Església: Fr. Juniper Serra, evange-
litzador de Califòrnia; el P. Joaquim --
Rosselló, fundador de la Congregació de
Missioners dels Sagrats Cors; Sor Franci
naina Cirer. fundadora de la Casa de Ca-
ritat de Sencelles, i la M. Alberta Jimé
nez, fundadora de la Congregació de Reli
gloses de la Puresa de Maria Santisima. -
També s'han iniciat a Mallorca els --
processos del Rector Caldentey de Santa
Maria del Canal i el de Na Margalida Amen
gual, vulgarment coneguda per Na Margali
da de Costitx.
Em plau poder donar-vos la bona noti-
cia de que recentment ha comen7at a Roma
la tramitacid prbvia d'un proces de bea -
tificació: el de Miguel Costa i
sacerdot il.lustre de la nostra Diòcesi
on exercí el ministeri de la Paraula Per
tot arreu de les parrbqUies i esEllsies
de Mallorca, fou Rector del Santuari del
Puig de Maria, restaurador de l'església
de Montision de Pollença, Visitador del
Col.legi de la Sapibncia, Jutge prosino-
dal, Canonge pontifici de la nostra Seu,
"home docte en lletres al servei de l'Es
gléaia".
2- Raons que recolzen la iniciaci6 --
d'aquest proces.
Primera: El coneixement del seu "Dia-
ri", portat escuPulosament durant 35 anys,
em va convbncer de les virtuts excepcio-
nals i de la santedat de vida del nostre
poeta.
Segona: La seva fidelitat, dia rera -
dia al servei de l'Església amb radical
exigbncia al seguiment de Jesucrist.
Tercera: Va esser sacerdot. La consi-
deraci6 de les virtuts d'un orevere ma-
llorquí, ben conegut per tots  gràcies a
la seva reconeguda força pobtica, serà
 —
una passa important perqub arribem a re-
descobrir el valor de la consagrqció a
Déu i a l'Església en el ministeri sacer-
dotal.
3— Situació del proc6s i passes dona-
des fins ara.
Dia 25 de gener de 1978, vaig comen-
çar les gestions preparatbries consti- -
tuint un Tribunal provisional per a la -
introducció de la causa. Dia 1 d'abril
del mateix any dit Tribunal
 quedà
tituit per decret.
Dia 1 de novembre de 1979 vaig esori u
re a la Comissió Permanent de la Confe-'
rbncia Episcopal Espanyola, perqu fes.
tractat en Assemblea Plenaria la intro-
duccid de la causa, i va donar el seu
vist i plau.
Día 12 de febrer d'aquest any de 110
la Sagrada Congregació per a les Causes
dels Sants ha aceptat oficialment la pe.
tici5, anomenant Postulador de la causa
el P. Gaieth Rosell, CR.
4- Un prec i una suggerbncia.
Un prec: Vos deman que vos acosteu e
la gran figura del nostre Costa i Llobes
ra amb el desig de conáixer el seu itine
rari i la seva experilncia de creienti
-
sacerdot.
Una suggerIncia: la de dirigir a Déu
les vostres preghries per intercessi6 -
del seu servent Servent Miguel Costa!...
Llobera.
///////
PER LES PERSONES D'AQUI, D'ARA I SET,TRE
Vaig veure que el canal era llarg,
que es feia Penós a moments,
i una
 .força preciosament extranya
m'enduia i resoetava els meus sentiments,
Seguia les petjades d'una llum esplendo.
mirava sempre el cam.i. ja fet;
	 "rol
un camí
 d'amor, esperança i sinceritat
que xupava el meu cor
 desfet.
He arribat adalt , he vist molt lluny,
ja he fet el cpmf que Ell volia,
he donat les mans a tots els que he pogut
i m'he fixat amb 1 'alegria que el Pare sentil
He rebut el sagrament de la força i esperg
s 'ha omplit el meu cor d'una gran /11
i la fe sempre viva m'ha cubert , /pothnciai
i he vist tranquila la meya concibncia.
Grhcies, Pare, per fer-nos tan feliços,
Gràcies,
 Pare, per haver-me donat la vida,
Gràcies,
 Pare, per haver-me deixat estimar
i fruir com 1 'arbre dóna la fruita.
rh a la -sadvaci6, perb si seguii la llei
sense haver-hi amor, no seguim a Déu.
No vos penseu que la vostra etapa és
la de decrepitud, de decadIncia. No, se-
ria una equivocació. Poques persones po-
ren arribar a la vostra plenitud, a la -
vostra manera tan justa i real de veure
les coses, tenint com a mestre el Pare.
Ell no
 voldrà mai que digueu: "Pare, per
qub m'heu abandonat?" Per la senzilla --
ra6 que no vos
 oblidarà mai, per la raó
que estau ara aquí presents perqub Ell 
-
ho ha disposat així i vos ha donat
-aquest sagrament per donar-vos força per
superar tots els obstacles que pogueu --
trobar.
Feis d'aquest dia meravellós una dia-
da eterna,
 així com vol que facem Déu. -
Que estiguem alegres en la pobresa i en
la riquesa, que sapiguem donar sempre al
germh un
 aié d'ànim perqub seguesqui ca-
minant. Sé que si ens portam com a Per-
sones de fe en tot moment, no hi ha per-
qub tenir por a res, no hi ha perqub ---
preocupar-nos, peraub Déu no coneix la
injusticia.
Permeteu-me que, des d'aquí, des d'a-
questa humil senzillesa, doni
 gràcies
 a
Déu per aquest moment meravellós que ens
fa viure. Que li doni les
 gràcies perqub
qualve dia tots noltros arriben al Reg-
ne d amor, dins Ell 1 Per Ell.
Avui no hauria d' esser cap dia espe-
cial. Ara, d'aquí cano endevant, hem ---
d'intentar fer-lo néixer cada dia. Sols
d'aquesta manera donaren a n'el Pare lo
que Ell més desitja de noltros: que ens
sentiguem tots
 feliços,




 Les opinions expressades
en els articles 1 col.laboracions publicades
dins aquest butlletí, manifesten la forma de
pensar dels seus autors, pera no necessaria-
ment la dels que en ell traballem.
Així
 mateix, feim saber que en aquest butl
leti hi ha un ESPAI OBERT perqua els lectors
puguincexpressar le seva opinió.
La iledacció respectara la llengua en qua .
siguin escrits els articles o col.leboracions.
LLORITA EXPRESSA LA TEVA
 OPINIO !II







la revista ho podeu fer de la segOent manera:
a) Depositant els doblers e la LLibrete
d'Estalvi ni) 769-41 de nu
 Caixa
 de Pensions
per a la Vellesa i Estalvis".
b) depositant els doblarn e le Recterie.
Ceda número costa aproximadament unes 50 pta.
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PARROQUIA
1 	  I • I .O1 • 1 I 1  
FESTA A N'ELS MAJORS I IMPOSIBILITATS
Per Di Felip Munar Munar
Avui és un dia alegre Per tots, avui
Is dia de felicitat, amistat i d'entre-
llagar els lassos que sempre ens han de
ten/. units. Mir la cara vostra i cm sent
felig quan veig els vostres ulls bri- --
nants ofegant les llhgrimes que volen -
sortir. Són etaues de la vida aue la ma-joria de les persones han de realitzar,
lavostra és l'etapa de la plenitud de -
mbiduria, de la plenitud de totes les -
vostres qualitats físiques i mentals i,
per això, teniu un grau más que tots: --
l'experibncia.
Heu rebut un sagrament Que vos dóna -
força, alegria, ganes de voler seguir --
mpandevant, amb l'esperit més fort que
mi l i les mans i el cor oberts per abra
lea cada moment el Pare que a tots ens
va crear, Aquell que no fa cap classe de
discriminació, Aquell que mira primer --
elaqui es senten desgraciats, els qui -
sofreixen, peraul tots aquests són els -
benaventurats.
Jo som jove i vos tenc enveja. Enveja
perqub heu sabut fer de la vostra vida -
mallara perqub els altres la puguin se-
guir; enveja Deraul sense fer cap mani-
festació de sabiduria sou els qui més sa
ha; enveja perqub Déu vos dóna cada diH
Isforga ja que s'ha fixat amb voltros;
enveja peroub veniu aquí Per expressar -
hvostr2 alegria i bondat en aquest Déu
iParenostro. Poreu estar segurs que --
dele joves tendreu semore el respecte --
pertot aixb, tendreu sempre la Mh per 2
aladar-vos a cnminar, per servir-vos, --
Ir fer-vos obrir la boca amb una rialla.
Tot lo que els joves saben vos ho do-:
hma voltros.
1 lo més guapo i meravellós de tot és
que, encara que la vosixa carn tengui --
ayrugues, encara que el gas del temps --
ha erosionada, manteniu un esperit jo-
eifort que els vendavals ja no Doren
ertombar.
Sabeu més que ningá que no poreu per-
bl'esperanga l que Déu no vos girara --
151'esquena, perqub Ell és tot bondat,
Imor i
 comprensió.
 L'amor que menifestnm,
Picara que vagi fora de la llei, ans du-
-8-
ESCOLES
Després de l'bxit obtingut pels nostres escolars a les competicions de
monturri hem volgut recordar amb aquestes curtes pera entranyables redacci-
ons de dos nins de primer i seg6n d'E.M. la importhncia que té i la que
pot arribar a tenir l'esport dins el nostre poble. Per això, juntament amb
tots els nins i joves de Lloret, us demanem la vostra col.laboració.
kE-Di.kc i` 0A, sLolpotE
OVV,z, r-to.	 91, C1211.(itte Cte_
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Continua su desarrollo el Campeo-
nato de liga de Tercera Regional, en
el cual participa la U.D. LLORET. Po-
cas jornadas son ya las que quedan pa
ra que finalice dicho campeonato li--
guero, y casi todo ya está decidido,
el Génova y el Molinar tienen ya ase-
gurado su ascenso a Segunda Regional y
falta decidir cual será el tercer
equipo que les acompañe, que a bien se
guro saldrá de entre el Puigpuñent,
Pla de Na Tesa o Bar Pretoria, que son
los equipos que se disputan la tercera
plaza de ascenso. Por otra parte en la
zona baja de la clasificación no hay
ningún problema, puesto que ningún
equipo desciende de categoria, sólo
falta decidir cual será el último cla-
sificado, que casi con toda seguridad
va a ser el Acapulco, siendo el penúl-
timo lugar para la U.D. LLORET, pudien
do nuestro equipo mejorar la clasifica
ción en uno o dos puestos , si los re-
sultados de los dos últimos partidos
le favorecen o acompañan.
Como ya anticipaba un servidor en
el número cinco de "ES PI GROS", el
LLORET ha mejorado mucho, tanto en el
aspecto técnico y táctico como en el
físico, el cambio ha sido total y ab-
soluto, en relación a los primeros par
tidos de la temporada. La compenetra-
ción entre los jugadores es mayor, el
juego ha mejorado y los resultados
han acompañado al LLORET en la medida
que se esperaba, aunque haya sido sólo
al final de la liga. Unas veces por
mal juego y otras por mala suerte, el
LLoret se ha visto privado de una me-
jor clasificación que se ha merecido,
ya que muchos equipos mejor clasifica-
dos no han demostrado ser superiores
a nuestro equipo. Personalmente creo
que los principales ¿defectos? del
equipo radican en el esquema ofensivo
y en la falta de compenetración que
existe en la parte delantera, la ausen
cia de extremos rápidos y técnicos, li
no culminación de las jugadas y el mal
entendimiento que ha existido siempre
entre el centro del campo y la delan-
tera, ha motivado la consecución de In
cos goles(32 a favor y 71 en contra)
por consiguiente la falta de victoriu
y puntos que han influido decisivament
en la mala clasificación. Como iba di-
ciendo, el LLcret viene jugando última
mente muy bien, pero sólo en su campo,
en "Sa Comuna", porque en campo contra
rio la fisonomía del equipo cambia por
completo y el juego disminuye notable-
mente; confirma todo esto el hecho de
que en la segunda vuelta el LLORET sh
ha perdido un punto en su terreno, mhr
tras que en campo ajeno, y durante tod¿
la liga,sólo ha conseguido un punto.
71‹ ..57totreia de Á 0, 24. aord,
pnifeywiausie,
Les primores singladures del LLoret es re
montea a une trenta anys enrera, i si bé, da
graciadament no ens ha quedat cap prova esa'
ta de les lligues i pattits que disputh, sis
bem que els seus rivals eren equips que acto
ment tenen gran renom ( Felanitx, Manacor,U
tancia).
Veritablement no seria just per la  nostra
part oblidar els secrificis i les peripkies
que passaren els hornees que feren possible el
futbol d'aquell temes.
HISTORIA MODERNA 
m No es pot dir realmen# que les distinta
campanyes del LLoret hagin estet acompanyada
de l'Axit, pera si tebin en compte el nombre
d'habitans del nostre poble,no se li pot cima]
massa importancia.
- Temporada 1972-73.- Aquest any es va com-
petir dins .1a categoria d'Educaci6 1 Descos ,
-
Temporada 1973-74.- Dissortada primeraifl .
tervenció a la lliga Federada, sota la presi-
dAncia d'en Fransec Ferrer (al. Paco Trequefli
El LLoret va quedar classificat de la segDent
manera, (sempre segons les dates rebudes delt
Federació Balear de Fútbol) es disputaren a
partits deis quals en va perdre 17 i en ver
petar 3; amb 17 gola a favor i 76 en contra'
quedant en darrer lloc.
Racó per a la poesia
C.73.73,
:. Temporada 1974-75.- Aqueet any el presi-
dent ve esser en Joan Picornell i la classifi-
cació la segDent: 24-4-4-16-19-49, quedant el
unjan dels darrers.
- Temporada 1978-79.- El president fou en
Bartomeu Amengual i la classificaci6 fou la
aegOent: 28 partits jUgats, 3 guanyats, 5 em-
patats, 20 perduts, 26 gols a favor i 108 en
contra.
- Temporada 1979-80.- (actualment) Aquest
any el president ós en Sebastia Costa.
Creim obligat fer una especial significa-
cié d'equest darrerany 1 partirem de la"sen-
sacional" labor que ha fet la Directiva i so-
bretot•de la del "mistar!' en"Pep*Colomer que
ha estat realment fantastfca sabent donar un
autantic- eaperit de lluita, de german6 i de
constanda a la U.D. LLoret al llarg de tata
la temporada; vagin, dones, des d'aquestes lí-
nies la nostra felicitació a en *PEP".
A l'hora d'escriure aquest article manca
uasment un partit de lliga essent la classi-
ficació la segOent: 28-8-2-18-32-70. 1s sig-
ráficatiu que des del desembre de l'any passat
tan sols s'ha deixat parda un punt dins el nos
-
tre terreny de joc.
ELS COLORS DEL LLORET
Els colors tan de la camisa com dels cal-
çons s6n els blaus. Així anava el LLoret a la
primera época. També hem de tenir en compte
que ós el color predominant de l'escut del po-
ble i de la U.D. LLoret.
L'ESCUT
La história de l'escut es remonta a la ma-
teixa creació de l'equip, ara, Unió Deportiva,
sbans, Club Deportiu. La foPma possiblement
s'inspiras a la de qualque equip que en aquell
tomps jugas a Primera Divisió, com per exemple
el Sevilla que té una franja diagonal i el
fons és el mateix que el de l'escut del poble
o ciutat.
	n4111b
Aquest mes trobareu a mancar la
ml.laboració de la Cambra Agraria Lo-
cal, la causa de la seva ausencia ha
estat dissortadament la malaltia sofri,
da per Antoni Niell.
Des d'aquí li desitjam la seva




 a mig florir
recollint les flors que acaben de sortit
i rient a la dolça
 primavera,
tímidament, vestida de festa,
ves, poc a poc, fent el teu camí...
Com l'aigua sense riu,
esvalotada i lliure,
vas cridant a l'aire,
vas esborrant silencie,
sempre en les mana aleadas
i molt llunyana la mirada...
Com el foc que exaltat
va cremant els records,
tens l'anima plena d'il.lusions
i el cor mastegat pel temps...
Com la terra que xerra d'identitat
que sap e suor, a ma cansada, a cang6 de 
	
tens el color del
-sol,
la imatge angoixada
i la veu, molt esbrancada encara...
-
Qua molt s'han enfosquides les il.lusions
. 1




i en donas a mi, la imatge freda de la distan-
cia...
Qua lluny s'han amagat els somnis..•!
sembla com si el record, cense adonar-me'n,
apagas, poc a poc, cada nit, la teva imatge...
Qua tristes em semblea les mayas esperan-
ces!
pintadas cada dia amb un nou color
i desdibuixades, a coas fermes, amb la teva
veu...
Qua lliure el pensament, aferrat cada mo-
ment
al to d'una melodía mig esbucada,
turvant la profunda calma de la il.lusió





ESTANCIA EN LA GUAYANA FRANCESA
41>P1
Al pasar aquellas peripecias por una parte,
y desmoralizado de aquellas tierras, por otra,
el Capitán nos hizo un llamamiento a todos, di-
ciéndonos: "Compañeros, si no me equivoco, es-
tamos muy lejos de poder encontrar algún sitio,
os ruego que todos los que,todavía, tengáis
provisiones particulares tales como chocolate,
leche o algún otro tipo de alimento, lo entre-
guéis, luego, si no lo necesitamos, se os de-
volverá todo". Todos entregamos todo lo que
llevábamos y, gracias a Dios, no fue necesario
tener que hacer uso de tales provisiones.
Nos encontrábamos pasado el Meridiano cuan-
do, de pronto, por la parte de popa, divisamos
a algo que parecía un velero. Efectivamente, lo
fue. Fue acercándose y pudo comprobar que nos
habíamos perdido
	 y fue tan humanitario que
nos auxilió. Le hicimos saber que éramos espa-
ñoles y al preguntarle dónde nos encontrábamos
nos respondió, en brasileño, que era su lengua,
y sin apenas entenderla: * en la Guayana Fran-
cesa". Entonces, decidimos seguirlo y al cabo
de dos horas nos encontramos en la Capital,
Cayena. Nos remolcó la lancha policial y, por
fin, tocamos con los propios pies tierras ame-
ricanas; muchos lloramos de alegría; habíamos
tocado la tierra.americana tan esperada, suspi-
rada y, al mismo tiempo, tan maldecida por las
peripecias que habíamos pasado en el viaje.
En la Cayena fuimos muy bien recibidos por
las autoridadea y la población, la cual se
asombré de que 17 personas hubiésemos llegado
desde España a América con aquella pequeña em-
barcación. Allí se nos ofreció comida, hospita
-
Valed y nos dieron instrucciones y facilidades
de crédito para los que nos quisiéramos quedar
Se portaron de maravilla con nosotros.
De los 17 que llegamos allí, 12 quisieron
quedarse, negándose rotundamente a proseguir
viaje ya que pensaron que era una auténtica
locura el proseguir un viaje tan peligroso,
estando en un lugar tan seguro y tan hospita-
lario. Yo, particularmente, no sabía que hacer,
pues, también, me encontraba tan indispuesto
como los ,demás para proseguir el viaje. El Ca-
pitán, entonces, empezó a decirme que no pare-
cíamos españoles sino éramos capaces de pro-
seguir .el viaje hasta el lugar de destino que
era Venezuela; además, me dijo que aquella tie
rra estaba manchada de sangre por haber sido-
hasta la facha un Penal de los franceses, l o
que más tarde pude comprobar a raíz de las o-
piniones que cl de aquella gente; aquello me
hirió el amor propio y comprendí que aquella
,tierra poblada a base de presidiarios y de ser
ore criminal, no era diana para que nuestros
pies la pisaran.
Allí nos encontramos con algunos españolw
que &In cumplían cándena; fueron muy nobles
con nosotros ya que nus enseñaron las cosas
más importantes de la 1w4ena, así como nos acor
pañaron a las fiestas que se celebraban por
aquellas fechas en el río (costumbre del pcals
la fiesta
 dur6
 varias noches. Una noche ?olmo:
a pasar la velada en un-bar que carecía de
luz, allí empezamos a beber y ellos a contar'
cada uno su vida, contándonos el motivo de su
castigo; en casi todos el motivo era el mismo:
el crimen; uno había dado muerte a su esposa,
otro había apuñalado a su querida; en fin, to-
dos tenían las manas manchadas de sangre. Aqul:
ila noche se cenvirtió para mi en un infierno:
los pelos se me pusieron de punta y la ropa ir
me tocaba el cuerpo, sólo ansiaba que la vela-
da se terminara para acabar con aquellas horh
bles hiatorias.
A la mañana siguiente, éstos mismos, mn
hicieron una oferta: nos ofrecieron una fabul
sa cantidad de dinero si los esperábamos hasti
el día 30 del mismo mes con el fin de venirse
con nosotros. Al darnos cuenta de lo'peligml
que podía ser para nosotros el llevar estetlx
de pasajeros, procuramos ir con mucha astucia
aaí QUe decidimos no despreciarlos pero alu-
diendo que no sabíamos el día exacto de lapa!
tida, logramos abandonar la Guayana sin lleve
noslos.
Unos días antes de la partida vendimos al
gunos sacos de gofio y algunos bidones que to-
davía nos quedaban, así como, tamoiés, el re-
loj de la corredera puesto que no nos servia
ya que habla perdido la cuerda y la espaleta;
con el dinero que obtuvimos pudimos comprar
víveres, suficientemente, pare dar el Óltimo
y definitivo salto.
Me despedí de mi paisano el cual no tenia
fuerza para continuar y llorando al ver que
nos separábamos, me dijo: "veo oue haces bien
con marcharte ya que así obedecás al Capitán
que le hablamos prometido ir a Venezuela yse'
ría una injusticia que debido a algunos&
nosotros, no se pudiera llegar al sitio entes
dicho. Efectivamente, era así y, sobre todo,
teniendo en cuenta que no habla cobrado ni ul
gorda para hacer el viaje.
Com atravessá
 l'Atlàntic
en Geroni Brines? V
COUTINUARA
CULTURA
1.1. Ylod4 a lier
¿a pes . r .
e#42
El die 29 del mes passat, ara fa un mes, va
tenir lloc, al sal6 d'actes del Col.legi Necio
nal de Palma, Gabriel Xlzamora, una taula ro-
done sobre els medis de aomunicaci6 social en
lletra impressa. El debat fou organitzat per
la revista "Mallorca Socialista" i en el qual
iritervengueren representants dels distints me-
na de oomunicaci6 social de la premsa escrita
de Mallorca, concretament de: "Diario Baleares",
'Diario Mallorca", "Ultima Hora", la revista
Ittuc" i de la "Premsa Forana".
Les preguntes formuladas les distidts re-
presentants foren concretament tres:
-
Quins problemes es traben a l'hora descriu
re amb la nostra llengua si es té en compte lí
legislaci6 vigent, els mitjans econòmics i la
manca de lectors?
-Quines són les possibilitats i les aporta-
cions a nivell de premsa pel recobrament de la
Nutra Cultura?
-De quina manera perturben el traball dels
periodistes els interessos econdmi cs, ideolò-
gics i polítics que hi ha darrera cada publi-
cacié?
Les respostes, com es pot suposar, foren
anona les respectives visions conceptuals de
-1 3-
cada representant i, per tant, també, de les
distintes concepcions ideològiques de cada ma-
di de comunicació social present.
Ara bé, crec, personalment, que aquesta
taula rodona va ésser una mostra fidel de la
triste situació en quá es traba la nostra llen
gua a nivell de premsa. Si exceptuam a la -
"Premsa Forana" i a la revista "LLuc" que llui
ten per abrir
 nois camins i naves alternativos
a la Nostra Cultura, les altres publicacions
estan estancadas i tan sols donen llum, quasi
fosca, a
 allb que podrien sser grans oportu-
nitats.
Cree que a l'hora d'analitzar la proble-
mática actual en qul es traba la NOSTRA CULTU-
RA:J. la NOSTRA
 LLENGUA és básic tenir en como-
te aquesta manca de CONSCIENCIACIO per part
dels nostres media de comunicaci6 social. La
Nostra LLengua segueix essent inferbor i mar-
ginada, aixb és molt greu ja que el vertader
enfocament i la vertedera situació del proble-
ma es desvíen i, per
 tant, aparéLx una menta-
litat al respecte molt al marge de la canse-
q0ent realitat. No és una LLemgua que neix ni
una LLenoua que es desparta, és una LLENGUA
que, essent ben NOSTRA, ha estat desprestigia-




 satisfà; és més,no ens conforma gens el
que la Nostra ILengua estigui encasellada dins
l'escola a un horari determinat, com si fos mn
una altra assignatura, com tampoc als diaris,
recluida a una simple coludna o a un apartat
destecat.
No, no és aix8...
COLLABORACIONS
Reflexions
sobre el Marxisme III
Te;&» Manarz.
Seguint l'anNlisi marxista analitzarem elma-
tudalisme histbreic.
,La teoria marxista de la revolucid está en
erial inclús entre molts de marxises. Varen
esser les gerres i no el desenvolupament de
les forces productives les que imposeren el
ununisme
 allN on avui domina. El marxisme coin
udncideix amb el totalitarisme de dretes en la
la part personal.
Es un principi universalment admIs el que faz
'presea la naturalesa social de l'home. Perb
pel marxista significa que l'home és el resul-
tat d'una xarxa de relacions socials que deter
minen no tan sols el seu ser, sino, sobre tot
la seua conciáncía. Dins aquest complexe de rg
lacions n'hi ha que eón bNsiques i fundamentals
per quant eón les que determines tatas les de-
més. Així tamoé els diversos nivells de la vi-
da humana 1. individual i social) dependeixen de
la naturalesa del sistema econòmic -el mode de
producció- expressié que probablement en Marx
egaf& den Schulz.
El primer fet del'home situat enmig de la na
turalesa va ser i és l'enfrentament amb les
forces del rflón exterior per obtenir el que és
necessari per lo subsistáncia. Així neix la
primera xarxa de relacions ame la naturalesa
amb els dlmés homes que interveneixen en el
procés productiu, que és esencialment social.
El mode de producció implica l'activitat huma-
na o treball, els medis de i_roducció i l'objec-
te, així com les relacions econòmiques que s'
s'instauren en aquest mode de producció. Aques
te base determina la suprerestructura social
'especialment constituida pel conjunt de idees
dominants en aqueixa societat (com sln la'fi-
losofia, la moral, el dret, la religi6 i ere-
áncies), així com lee institucions socials
polítiques. No es tracta, per tant, tan s)ls
d'una base o gundament en qué la siva missió
és la d'aguantar, sino també d'un factor actiu
determinant, amb la missió específica de do-
nar existència, vitalitat 1 orienteció als fec
tors de la superestructura.
Això vol dir que no existeixen idees da Val
lar universal per quant són idees partidistes,
al servei d'una casse, de la classe que és do-
minant en aquest mode de producció. La filoso-
fía és un exbrcit que combat idees que agafa
part activa en benefici d'una part, però no
pot esser considerada com una visió imearcial
de la realitat. La polititzacló de tot el alón
del pensament és una conseqnéncia necessAria
del materialisme histbric. Hi ha marxistes que
posen dins aquest exércit de la superestructu-
ra de naturalesa classiste també les idees de
les ciáncies naturals.
Cada mode de producci6 té un procés de 'Pon-
meció, de pujada i, finalment, el de la bai-
xada. En aquest darrer es produeix el clima
procís per la revolució. Aquesta té la mis-
sió de posar la
 correspondència
 entre els
factors esmentats. Aix1 les estructures mit-
javals ja no armonitzaven amb les noves for-
ces producctives del capitalisme i llavors
va venir la revolucié burgesa.
De la mateixa manera la superestructura ca-
pitalista estat desfassada i no correspon a un
capitalisme en declivi a on imperi je res-
pecte orgánic i socialista de la produccid. A
aquest caracter social del modern sistema de
peuduccióa ha de correspondre una superestruc-
tura socialista, que será la missió de la re-
voluci6 comunista.
Així
 l'esquema del curs de la
 història
den Marx és aquá:
 període primitiu comunis-
ta, període esclavista, época feudal, capi-
talisme, supercapitalisme, revoluciécomunista
i introducci6 del rágim comunista dins el
 món.
El primer període és la tesi,; el darrer és
la
 síntesi o superació i els altres intermit-
jans componen la base de l'alineaci6 o anti-
tesi. Tenim así el ritme dialectic.
Aquest esquema no pega amb els aconteixe-
ments de la riostra época. Els paisos comunis-
tes actuals no Aren fer el camí previet pan
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Marx: ningú d'ells era un país capitalista
quan es va imposar el régim comunista. Amb en
Lenin, Russia era un país camperol i mig-fu..
del. Igual porem dir de Xina 1 altres paTsss
de l'est, exceptuant Txecoslovàquia. No va ser
el desenvolupament de les l'orces productivas
ni el nou mude de producció, sino les guerree
mundials les que i'posern el comunisme pel
procediment militar.Per aix8 la teoría marxis-
ta de la revoluclé está en crisi inclós entre
molts de marxistes.
En els palsos supercapitalistes d'Occident
hi ha el previst desenvolupament de les t'orees
productives, Per8 no hi ha aquesta coneibncia
revolucionaria de que parla en marx.
La tesi den Marx sugereix una altra conclu-
sió. Si la base determina les idees, especial-
ment las normatives, tendriem aquí una teonla
objective 1 impersonal,Per8 la situació real
en qué ens traban en tots el regims comunista
és exctement la contraria: el decisionisme per
sonalista. qui ha posat totes les
 institu-
cions i dictat les normes jurídiques, morals,
polítiques, socials 1 professionals ha estat
la lliure decisió dels líders revolueionaria
com en Lenin n, stalin, En Mao o les seues
oligarquies.
El decisionisme és un punt coincident entre
el marxieme comunista i el totalitarisme de
la dreta, que posa de manifest la voluntad or,-
nipotent d'aquests cabdills per governar ah
seus pobles amb plena llibertad de decisid.We
el mode de porduccié determina els nivellsnor
matius de la vida humana és pura teoria. La
realitat ens deacubreix un poder absolut mala
font auténtica que decideix damunt tots  aquest
nivells. Dins la teoria totalitária és la re-
ea o la nació la base determinant de tots eh
valors 1 institucions, llavors en realitateffl
'seria voluntat absolutament lliure del Führer
i del Duce per dictar als respectius pasos
les normes que sorien de la seua pt8pia volea
tat. Aix8 que reina en aquesta época nostra
és el principi de la Urania romana:: QUIDQUI8
PQINIPI PLACUIT LEGIS VIGOREM HABET.






Como ya se hal -explicado anteriormente, los
alticinógenos forman parte de aquellas sustan-
cias que, más que conocidas por "drogas", lo
son por "estupefacientes", ya que sin llegar
crear dependencia física (o en todo caso, que
sea muy leve), son capaces de producir diversas
alucinaciones o falsas ilusiones en la mente del
que las consume • No obstante, algunas presen-
tan cierta dependencia psíquica más eive otras.
Pueden dividirse en "naturales" y "sintéti-
cas", obteniéndose las primeras de arbustos,
plantas, hongos,... naturales, mientras que las
Segúndas lo son a partir de las primeras o de
sus «alcaloides, o bien por síntesis de labtora-
torio.
Veamos ahora las más conocidas:
CANNABIS Y SUS DERIVADOS.- Se conoce por
"cannabis" a la planta denominada "cannabis sa-
tiva", de la cual se extraen toda una gama de
sustancias con mayor o menor poder alucinógeno
yque en España se conoce con el nombre de "c6-
hm".
El cáñamo es una planta alta, puede medir
hasta tres metros de altura, con flores mascu-
linas y femeninas, pertenecientes a la familia
dalas "cannabáceas", al igual qle el lúpulo.
Sus fibras se utilizan para fabricar cuerdas y
tejidos y su fruto, los cañamones,se han uti-
lizado paria curar infecciones o inflamaciones
diversas y como alimento de las aves para au-
mentar su rendimiento.
Dicha planta, de color verdogo oscuro, cre-
ce con facilidad en zonas bien regadas. Suele
florecer a finales de la primavera o en verano
Las hojas, alargadns y de bordes dentados, si
siempre se encuentran en número impar (5, 7,
9 1 . hojas).
Esta planta está extendida por todo el mun-
do, especialmente en Asia, N. de Africa, Amé-
rica Central y del Sur. Su variedad más cono-
cida es el "cáñamo Indico".
Las sustancias alucinógenas que se ob-
tienen de ella son numerosas, dependiendo el
nombre de la parte de la ,planta de donde se ob-
tenga. Así , está el KIFFI o KIF, que se obtie-
ne del triturado de algunas partes del tronco
y ramas de la planta. Con las Oxtremidades flo-
rales femeninas, junto con los frutos en vía
de desarrollo, desecados, triturados y compri-
midos, se obtiene la conocida MARIHUANA O MARI-4.
JUANA (BHANG, en la India). Desecando únicamen-
te las floras femeninas, sin hojas, y comprii14.
miándolas, se obtieme la GRANJA, que es más po-
tanta. la conocida GRIFA, se obtiene del tritu-
rado de las hojas desecadas juntó con otras res-
tos de la planta, con lo que se puede decir que
es de inferior calidad (es parecida al kif).
Por último el famoso HACHIS o "chocolmte"
(HASHICH), que se obtiene de la resina exu-
dada por las extremidades florales y reproducl
toras del cáPlamo. Esta resina que es de color:
marrón verdoso o pardo y de olor fuerte es pro"
ducido únicamente por las flores femeninas.
Una vez desecada, se mezcla con miel o grasa
animal y se comprime en pastillas o barritas,1
que es como se pone a la vebta (préviamente,
como en todas las drogas la habrán adultenedo!
con otras sustancias para obtener mayores_be-
neficios). Asimismo, por destilación de las 1
hojas de la planta, se obtiene el "ACEITE DE
HACHIS", que es mucho más potente que los an-!
teriores.
No obstante recibir distintas denominacio
nes, las diversas variedades de la planta, el
principio activo es el mismo en todas, y sólo
varia la,proporción en que se encuentra, Este
principio activo es el denomibado "tetrahidry
cannabiaol" (THC) - el de mayor importancia
- í
entre otros - y se encuentra en mayor propor-
ción en la resina (extraida de las flores).
Les hojas y demás partes de la planta también
,
lo tienen, pero en menor proporción. A partir
de aquí se dice que, en un ordem creciente de
potencia, se encuentran: el Kif, la Grifa, la
Marihuana, el Hachís (unas seis veces más ac-
tivo que la Marihuana) y el Aceite de Hachís
(de diez a cubince veces más potente que el
propio Hachís).
El uso del cáname como agebte alucinógeno
se pierde en el tiempo: ya en la antigua
China se conocían sus propiedades, dónde er-7
empleado como anestésico en intervenciones
c.uirórgicas; asimismo, las Tablas 1:esopotémi-
cas hablan de una sustancia, el "quunabu°,
traducido por griegos y romanos como "canoa-
bis"; en 1.645 fue introducida ab Europa por
el Dr. Moreau, el cual creó un club de fuma-
dores. A principios del siglo actual, se in-
trodujo en los EE.UU. y, desde entonces, su
progresión y el número de individuos que la
consumen va en constante aumento. En la actua
lidad es la droga (en su concepto más amplioj
que más se consume (bien en sus formas Hachís
o Marihuana) en el mundo entero y también la
que más polémica suscita, debido a que existe
una fuerte demanda para la legalización de su
consumo, por ser sus efectos poco peligrosos,
según dicen sus defensores más destacados.
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AGONIA LENTA I TARDANA DE LA SANGONERA QUE HA
VIA CANVIAT DECAMISAPER) NO DE MARCA A LA -
LLUM ATARCNJADA DE LES FAROLES QUE II.LUMINEN
EL JARDI A PARTIR DE LES SOLPOSTADES, DURANT
LA NIT DE SANT ANTONI DE L'ANY MIL NOU-CENTS
VUITANTA DE L'ERA JESUCR/STICAT:
Clarícies que tenen a veure amb el con-
junt
 de la intriga, el nu i desenllaç d'aquest
conte trágic, i no valgui la redundáncia sind
el joc de paraules.
- La sangonera.
- La camisa que resulta ser de la mateixa
marca que l'anterior.
- la corbata, que resulta tenir un nu.
- L'agonia que resulta que és lenta i
tardana; la suor que resulta va augmentant;
etc.
CAPITOL I, o intriga.. 	
La sangonera que havia canviat de camisa
pera no de marca comença a agonitzar. Fins
quan durará la seva agonia?
CAPITOL II; o nu
La sangonera, que du posada la GA49461 que
s'havia canviat sense canviar de marca, ha-
vent passat lb intriga del primer moment i
mentres tant que intenta afluxar el nu de la
seva corbata, segueix agonitzant lentament.
S'allargará molt más encara la seva ago-
nia?.
CAPITOL III o  desenllaç 
La sangonera que ja ha suat fins a la zo,
na de la ronyonada de la camisa Que s'havia
canviat sense canviar de marca, mentre es tro
ba amb la
 situació de provocar ràpidament el
desenllaç, trobant-se així com es troba, amb
dues alternativas, a saber: afluxar-se el nu
viure o estrenyer-lo i morir; feliç desen,
11a9 el primer i fatal el segon; ella conti:
rala sufrint els asfixiants efectes de la seva
agonia, lenta i tardana; Com desenllaçar?.
Amb un nu a la gargamella, esperam.
FI.
MOLT IMPORTANT 
Aquest conte tan trágic, mal acabat, no
té un altre final degut a la Indecisió
 de la
sangonera que havia amarat de,suor tota la
camIsaque s'havia canviat sense canviar de n
ca, i quo en tràgiques circunstáncies, a la
llum ataronjada de les Farcles que il,lumi-
nen el jardí a partir de les solpostades d'e
quests dies de l'any mil nou-cents vuitanta
de l'era Jesucrística, continna agonitzant
lenta i tardanament.
Lloret de Viste Alegre. Dissabte 24
Diumenge 25. Maig. 1950.
Joana
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Aquella d*es ja passats i que componen un
bon raig de la Història
 de LLoret axtual, en
què un grup de joyas es varen reunir per crea
una Associació, amb molts de pensaments diver.
gents i amb un futur que veían bastant
s'han anat consolidant 1 fent un camí merave-
116s que ningú mai s'haguera imaginat.
No vull repassar -parqué em seria impossiblc
amb tan poc espai- les manifestactons, actas,
xerrades, etc, que aquest organisme ha fet
fruir, tan sols em vull fixar en la darrera
diada en qub l'Associació va organitzar la
Fira-80.
Enhorabona pels preciosos concurs de foto.
grafia i dibuix que ens oferireu, per l'e»
posició de flors, per la mostra de Cunicul-
turra, per l'organització i control que dugue-
reu en tot moment. I us vull donar les grà-
cies per fer tot aixb per LLoret. Per fer-ha
-quina gran realitatl- desinteressadament, le
clúsaportant trofeus i premis quan els vos-
tres estalvis passen per moments tan critIcs,
I el més curiós de tot és que ha passat
qUasi desproveída davant tothom. Com si ja
fos clásique l'expressi6 "L'Associació
ganitza", 1 ja está. Creo que seria prouin-
teresseht més participació de tots d'unao
altra manera, que tutea les persones, i més
els joyas que tal volta tenguin més temps,
( a on son els quaranta-dos joyas que saya.
ren confirmar?, per exemple) es preocupassin
pels esdeveniments que afecten de ple
ble.
Com a llorit& us don l'enhorebona perla
vostra capacitat d'organització, per lavo'
tra seguretat,i aspar que per molts d'ay-1515i
amb més concienciaci6 de tot el poble, 115-
guau preparar fastas, entreteniments i a1t1
actas pel nostre poble, LLoret, que rai
morirb.
FELIP MUNAR 1 WffiM
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PERSONATGES r C.104en Volcaneas.i
1	
Aquest mes treim com a PERSONATGE a un
WER" del nostre poble, molt conegut per
pthom: L'AMO EN GASPAR FONTIRROIG, más co-
gut per hom amb el nom de
L'AMO EN "GASPANEY"
a,.. Quantes hores de feina feis cada dia?
6,- Les más poques possible.
6.--Quines eines empreu?
85 mattell, sa serra, claus, -ta.lets ,
-ma, etc.
F1,..Qua guanyau cada mes?
,- Guany tan sols pets perjudicis, per po-
der menjar i viure.
L- És molt cansat fer de fuster?
Si no fas feina, no; pera. si en fas, sí.
FI,- Fa molt de ternos que feis de fuster?
G.-Fa uns cinquanta anys.
6,- Quina és sa feina más difícil i set más
facil?
G.- Sta més dificil és cobrar.' Se más facil
és poder cobrar abans de començar a far
feina.
vareu poder estudiar?
No, mai he estudiat.
A v-0n eprengeereu aixa que sabeu?
1- A ca meva.
11,-Teniu qualcó que vos ajudi?
No, perqua costa masa doblers.
R v. (luan aprenguereu a fer de fuster?
Buu... ja fa molts danys d'aix8.
11..- Per qua vareu v6ler ésser fuster?
Gr. Per no haver d'estar en es sol.
R, Vos agrada fer de fuster?
Quan es tracta de haver de fer Peina no
hi ha res que m'agradi.
11.-Teniu malta feina?
6 !- Ni en tenc ni en vull.
Al-Quina classe de feina és sa que vos agra
da més de ses de fuster?
6,- Si se tarctade feina: res de res1 4
agrada a se vostra dona que faceu de
fuster?
6,- No ho sé, no li he demanat mai
11,
-Es rentable fer de fuster?
G.-Si cobres, sí. Si no cobres, és perdre
es temps i sa llevar.
feína tots ets dies?
Només faig feina una hora cada dia,
manco ets dissabtes que en faig tot es
die, per veure si podre cobrar.
R.- Quan pensau jubilar-vos?
G.- Quan toqui i em paguim.
R.- Quina tes sa fusta más cara, i sa más
barata?
G.- Sa más cara és es roure o glaner; se més
barata és sa figure i es pi mallorquí.
R.- De totes ses feines que un home pot far,
quina és set que más vos agrada?
..
G.- No hi ha cap feina que m'agradi: D'ella
. que pas mes gust es de cagar.
R..- Qua me deixariu es Carnet (D.N.I.)?
G.- No; qui ets tu per demanar-me'l.
R.- Nomás es per agafar uns quants de dates
G.- T'he dit que no, i a más no tenc es per
,-
qua. El duc dins sa butxaca pera no me
fil
 de tu i per aix5 no el te donaré..	 _




Bé, i a que ve tot això. Si no me dénau
una explicaci6... mil llamps!... que ets
policia?. Si no me mostres es carnet per
veure que ets no et donaré res de res,
. ni fotos,ni carnet, ni un "llamp".
R.- Per acabar, em podriu dir quants d'anys
1-teniu?
G.- Un más que l'any passat.
Aquest senyor, a més d'ésser un bon fus-
ter, també és un un home que té un gran sen-
tit de s'humot, i abans que mos tregui es ge-
ni posarem punt final en aquest espai de PE-
SONATGES.
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IVCARA QUE NO HO RAPESQUIN 4OJES -1 S
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PÁGINA D'HUMOR
SOLUCIONS AL PASSATEMPS ANTERIOR SOPA DE LLETRES:
SOPA DE	 LLETRES:
-D'eaquerra a dreta:	 PERETA,	 FRANCESCA T OLE MLE AS E;
-De dreta a esquerra: MAGDALENA,	 ANTO-
NIA
T	 A NE S P	 R . A L R 11(
-Cap amunt: MARGALIDA, CATALINA, MIQUE- TR R E SA LLUS
LA
-Cap a baix:	 MARIA,	 JOANA,	 RAFELA GC1 S CID T flEt
A	 N O MI L	 L HEZ Or
CRUCIGRAMA:
-HORITZONTALS:	 1-c	 2-mac	 3-moll 4-cal E	 J CV N OLE ML
gata	 5-sopa	 6-anà 	7-s LA R HOPO M A I Oti
-VERTICALS:	 1-c	 2-4	3-malee	 4-cal-
igons	 5-clapa	 6-ta	 7-e EA A LRL IBN CER
A	 TBDIELE A OSE
ENGINY:
Aboques	 l'aigua del poal de 7 1. S R A U U	 C TN T UR
dins el de 4.	 Tires els 4 1.	 i tornes a
bocar els 3 1.	 que queden dins el de 7-













el de 4 queda amb 3 1.
Ara,	 omples el de 7	 1.	 i buides al CERCA 10 NOMS DE FRUITES
-gua d'aquest dins el de 4	 1.	 fins que
quedi ple.	 Quan está ple en el poal de




3-acabar •31s versos de la mateixa mm
re 4-producte de l'abella---plantahu
tense 5-volts 6-argument per atam
o defensar una cosa 7-consonant
VERTICALS:.1-consonant
 2-acci6 de t1
rar aigua
 a les plantes 3-mil vegades
mil 4-manat de flors---pla 5-posar
laca 6-de pál groc 7-consonant
ENGINY:
En un safaraig hi. ha un nenúfar
que cada dia dobla el seu tamany. Siur
nenúfar está 5 dies per cobrir tota 13
superfície del safareig, quans de din
tardaran 2 nentifars en cobrir-la?
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CURIOSITATS 
---Llany 1717 Barcelona sofrí una gran
escassetat d'aliments. Per aliviar la
situació se convoca un concurs demanant
un aliment durable que no se corromprés
i el confiter Turrons idea un aliment a
base de mel 1 ametlles, que avui conei-
xem amb el nom de torro.
---També la paraula NICOTINA esta unida
al nom d'un personatge: Jean Nicot. A-
quest proporcionava pols de tebeo a la
reina Catalina de Médicis com a reme! a
les seves migranyes. LIL5s se convertí
en vici i el nom de Nicot queda associ-
at al pitjor del tebeo: la NICOTINA.
▪ certa ocasió els grangers d'Erne
se rebel.laren contra la tirania d'un o
ricial británic, anomenat Charles Soy:
cott, obstaculitzant totes les ordes
que sortien d'ell. Des de llavors, a a-
questa actitut se la denomina BOICOTEJAR
---La paraula GUILLOTINA amb la desig-
nara a l'aparell utilitzat durant la Re-
volució Francesa per decapitar als que
anaven en contra d'ella, déu el seu
nom al seu inventor, el doctor francas
Guillotín.
---Quinquet fou un farmaceutic francas
del segle XVIII, que idea una lámpara
d'oli o petroli amb un tub de vidre.
Des d'aquell dia se la coneix amb 	 el
nom de QUINQUE.
---Als carros estirats per cavalls que
passejen als turistes per moltes ciu-
tats espanyoles, se les nomena SIMONES
Aquest nom va néixer a Madrid, el 1800
quan un cotxer nomenat Simón González
monta un servici de cotxes
---John Montagu, comte de Sandwich, va
ser un apassionat jugador. Per no dei-
xar el joc a l'hora de menjar, ideá
els entrepans coneguts avui amb el nom
de SANDWICHS.
'---L'any 1858 se trobá una cigonya que
:dula una fletxa de 50 cm. de longitud
.clavada i encara així havia 'volat des
!de Somalia fins el nord d'Alemanya,
uns 6400 km.
ACUDITS 
Estan dues senyores assegudes a un
bana del parc. Acaben de conéixer-se i
una li diu a l'altra:
-Aixr que vastas té dos fills, eh?
-Idb sí; en tenc un que camina des
de fa un any...
-Oh, quin horror! I én tot aquest
temps no han pogut aturar-lo?
Aixb és un home que se va a comprar
unes espardenyes i quan entre diu:
-Bones, tenen espardenyes?
-Molt bones -diu el dependent, i con
testa l'home:




Un famós cegador de fiares esta do
nant una conferIncia sobre les seves —
caderas a la India.
-Anualment-diu-, se necessiten no .
menys de cinc-cents elefants per fer u-
nes 3000 bolles de billar.
-Pareix mentida! -diu una senyora- .
Pareix mentida que a uns animals tan
grans se'ls pugui ensenyar a fer un tre
—ball tan delicat.
GLOSES 
Mon pare que no l'heu vist
a ca nostra hi ve un frare
a mi me dona confits
i besades a mu mare.
Es qui va inventar es camaiot
era un homo inteligent,
agrada a molta de gent
i noltros ne menjam poc.
Es capellans són qui duen
ses fadrines de través
perqua se passetgen pes carrers
amb ses sabates que lluen
Vaig quedar color des vi,
a davant sa gent esterna
"hasta" i tot dins sa cisterna
es pet hi va resplandir.
COL.LABOREN EN AQUESTA
 EDICIÓ:
Foto-Cinema SET-ART.C/ Major, 14 Sineu
LA PRIMAVERA.
 Tenda de Robes.
Piensos SAN ISIDRO
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